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A Kindergarten-Based Parent-Child Playgroup supporting Childraising Skills: 
Looking at the Implementation of “Let’s Play with the Kindergarten Principal!” 
 
    






The government is currently calling for activities that will support childraising to be carried out in 
kindergartens. One aim of this call is to provide an avenue whereby parents can learn some of the techniques of 
child care by observing kindergarten teachers, who are specialists in child care, as they interact with children. 
This research created a week-long record of kindergarten principals running parent-child play sessions designed 
to support the development of child-raising skills. For the kindergarten, this was a hands-on experience in getting 
the parents to enjoy themselves while the kindergarten staff communicated the nuts and bolts of interacting with 
children. These activities were recorded on video. Looking at the recordings, I analyzed the kinds of messages 
the principal communicated to the parents. In terms of content, the principal informed the parents about 
opportunities for the children to experience natural environments, the fun of physical play, and cultural resources 
that can be found in the vicinity of the kindergarten. These messages were delivered subtly, rather than in an 
overlearning way.  
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